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CENAP ŞAHABETTlN (1870-1934). Tüık sairi 
ve yazan. Mınastır’da doğmuş. İstanbul’da ölmüştür. Plev- 
ne savasında şehit düşen ( 877) binbaşı Osman Sahabettin 
Beyin oğlu ve Sadrâzam Hüs-
dokuz ay sonra cilt hastalıkları ihtisası yapmak üzere Pa­
ris’e gönderilmiş, orada dört yıl kalmıştır (1890-1893)- 
Avrupa’dan döndükten sonra müsabaka ile karantina dok­
torluğuna girip Mersin ve Rodos’ta çalışmış, bir ara sıhhiye 
müfettişi olarak Cidde’ye gönderilmiş (1897), daha sonra 
Meclis-i Kebir-i Sıhhi üyesi(1908), aynı zamanda Umur-u 
Sıhhiye genel müfettişi olmuş ve Birinci Dünya Harbi baş­
langıcında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır (1914) Bu 
tarihten sonra Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat 
Fakültesi Fransızca tercüme müderrisliğine lâyin edilmiş, 
iki ay sonra Garp edebiyatı müderris vekili olmuştur. Bi­
rinci Dünya Harbi sonlarına doğru, Dördüncü ordu komu-
rev Paşaya Divan efendıliği- 
etmiş bulunan Mustafa Beyin 
torunudur. C. Ş. babasrnın 
ölümü üzerine, annesiyle bir­
likte İstanbul'a gelmiş, ilkin 
Tophane’deki Mekteb - i Fey 
ziye’de ertesi yıl Eyüp Askerî 
Rüşdiyesi’nde, bu okulun yıkıl­
ması üzerine Gülhane Askerî 
Rüşdiyesi’nde o k u m u ş ;  bu 
okulu bitirince ( 1880) Tıbbiye 
İdadisine geçmiş, daha sonra 
Askerî Tıbbiye’ye girmiş ve 
buradan doktor yüzbaşısı ola­




t»nı Cemal Paşanın davetlisi olarak Süleyman Nazif'le bir­
likte §am’a gitmiş ( 19 18), yine bu devlide Tasvir - i Efkâr 
gazetesi hesabına iki defa Avrupa’ya gönderilmiştir (19 8- 
1919) Mütareke devrinde Dnülfünun’a Ormanlı edebiyatı 
tarihi müderrisliğine tâyin edilmiş (1919), İ«tiklâl Savaşı­
mızın en ateşli günlerinde sözleriyle ve Ali Kemal’in «Pe- 
yam i Sabah» adlı gazetesinde yayımladığı yazılariyle bu ha­
reketin aleyhinde bulunduğu için, öğrencilerin isyanı üzeri­
ne istifaya mecbur kalmıştır (* 92 l ). Sonraları, pişman ola­
rak Millî Mücadele lehinde yazılar yazmışsa d«, bu hareke 
tin samimiyetine inanılmamış ve böyl-ce C. Ş siyasetten 
elini çekmek zorunda kalmıştır. Son yıllarda Türkçe bir 
sözlük hazırlamağa koyulmuş ve fazla çalışma yüzünden 
beyin kanamasından ölmüştür.
C S daha Tıbbiye'de öğrenci iken şiirle uğraşmaya 
başlamış, Muallim Naci ve Şeyh Vasfi yolunda gazeller yaz­
mış, bunları «Saadet» gazetesinin Muallim Naci tarafından 
idare edilen edebî kısmında yayımlamıştır (1885). Recâızâ 
de Mahmut Ekrem'le Muallim Naci arasında başlıyan tar­
tışmadan sonra (1886) Ekrem »e Abdülhak Hamit yolunda 
yazmağa başlamıştır. « Gülşen» ve bir arkadaşiyle b rlıkte 
çıkardıkları «Sebat» delgilerinde vavımladığ şiirlerde bu 
şairlerin açık etkisi görülmektedir. C Ş çocukluk devrine 
ait olan bu manzumeleıinden 17 sini Tâmât (1887) adlı 
eserinde toplamıştır Frar sa’ya gidince. Batı edebiyatını 
yakından tanımak fırsatını bulmuştur. Fransa’da, o devirde, 
şiirde Sembolizm ve Patnasse akımları hâkimdi. C. Ş. , 
Verlaine ile Mallumö’yi okuıor ve bilhassa Verlaine’i se- 
sevıyırdu. İstanbul'a yem bir edebiyat anlayışı ile dönen C. 
Ş. in «Saıdeı», «Murif», «H izine - i  Fünun», «Mektep» der­
gilerinde yayımlamağa başladığı sütlerinde, gerek şekil ge 
rek fikir bakımından o zamanki Fransız şiirinin etkisi açıkça 
görülür. K şil ğimn oluşmaya ve adının gittikçe duyu'mava 
başlad ğı bu devi'de C. Ş. ,«Mektep»dergisinde çalışan öbür 
arkadaşları gibi, ede'î ‘ ı-ım Tevfık Fikret taıafından ida­
re edilen «Servet-i Fünun» dergisine geçmiş (1896', ve 
bu dergide şiirler, mıkalekr ve seyahat mektupları yayım­
lamıştır. Bu altı yıl * 18 6 19 >l), C. Ş in şiirle aralıksız 
uğraştığı ve şöhretinin en çok yayıldığı devirdir «Setvet - i 
Fünun» dergisi hükümet tarafından kapatılınca C Ş de, 19(8 
Meşrutıvet devrimıne kadar susmuştur. 1918 den sonra, 
C. Ş. gazeteci ve nesirci olarak ottaya çıkar. Ara sıra yine 
şiir yazmakla beraber, daha çok, edebiyat, toplum, siyaset 
konularında birçok makaleler yayımlamış, seyahat mektupları 
ve vecizeler yazmış ayrıca birkaç piyes kaleme almış, Kadı 
Buıhaneddin ve Shakespeare hakkında birer inceleme ha­
zırlamıştır.
Bir Ed biyat - 1  Cedîde şairi olan C. Ş in şiirleri bir 
çok tartışmalara yol açmıştır. C. Ş tam bir sembolist 
sayılmamakla beraber, Fıansa’da yakından ilgilendiği sem 
bolizm akımının etkisi şiirlerinde açıkça görülür. Ş iıde 
konu ile ahenk arasındaki müntsebeıe ve istiareye çok 
önem vermiştir. Birtakım unutulmuş kelimeleri sözlükler­
den bulup çıkararak kullanmış, yahut da, o zamana kadar 
kullanılmamış birtakım isim ve s:f»t takımları yi patak alı­
şılmış sözlere yeni anlamlar yüklemiştir. «Sââc-i semen- 
fâm» (Yasemin renkli saatler), «Eezte-i ruşen» (Parlak 
titreyiş), «Çelıpâ/-i gam» (Gam çarmıhı), «beyaz lerze» 
«Dumanlı uçuş» v. b. gibi sözler hep bu yolda kurulmuş­
tur. Yazıldıkları devirde heıkesi şaşırtan ve o zaman için 
çok yeni savılan bu ısuh ve sıfat takımlarının bazıları, hu­
susiyle, Terane-i mehtap adlı şiirde geçen «Sâât-i semen-
f â n  * (Mektep, No 41, 189.6) sözü şiddetli bir tartışmaya 
sebep olmuş bu münasebetle AhmetM irhat, «S»)al» gazete­
sinde yayımladığı Dekadanlar başlıklı yazısı ile Edebiyat- 1  
Cedi Je’cilecı yazıda«anlaşılmazlığı»meslek edinen ve Fransada 
•Dekadan» denen bazı «genç türedi» yazarları takhdetmekle 
suçlandırmıştrr. Bütün sembolistler gihi mecazlara cok 
düşkün olan C. Ş. . nazım şekillerinde de birçok yenilikler 
vapmış, bu alanda da sembolistlere uvarak, o zamana ka­
dar çalışdmış bulunan şekilleri bırakmış hu*usivle «Ser­
best müstezat» diyebileceğimiz uzunlu kısalı nırsralardan 
meydana gelmiş şiirler yazmış: ayrıca, sone şeklini Türk 
edebiyatında ilk defa kullanmıştır Şirde hiçbir sosyal id­
diası olmıyan, yalnız kendi du gulannı anlatmakla yetinen 
ve «edebiyat için güzellikten başka gaye tanımam; itika- 
dımca, güzel bir eser vücuda getirerek karilerde tatlı bir 
hülva uyandıran şair muvaftak olmuştur » diven C Ş t 
Fransada Parnassienne’lerle ortaya çıkan «sanat, sanat için­
dir» düsturunu kabul etmiş görünür. Şiirlerinde oldı ğu 
gibi nesirlerinde de parlak kelimelere, ifade hünerlerine, 
zelâ oyunlarına, süse ve yapmacığa fazla düşkünlük göster- 
mişur. Bilhassa cümle kuruluşu ve fiilimin değiş k zaman­
larda birbirini takibetmesi bakımından yeni olan nesri, 
nazmı gib’, gittikçe sadeleşmiş ve Türk nesrinin güzel ör­
neklerini vermiştir.
Selânikte çıkan «Genç Kalemler» derg’siyle başlıvan 
sade dil akımına 191? de Hak gazetesinde yayımladığı bir 
yazı ile hücum etmiş bu konuda hususivle Ali Canip Yön­
temde sert tartış 1 alara girişmiştir. Konuşma dilinde kulla- 
nılmıyan yabancı kelimelerle yabancı dil kuralları atıldığı 
zaman Türkçenin fakirleşeceğini iddia ediyordu tununla 
beraber, git'ikçe kuvvetlenen sade dil akımının etkisinden 
kendisini kuttaramamış. son şiirlerini oldukça sade bir 
dille yazmış, bilhassa 1925 ten sonra yayımladığı makalele­
rinde konusmı dilini bryük bir ustalıkla kullanmıştır. Ve­
zin meseles nde de ömrünün sonuna kadar aruz tarafını 
turmuş, hece veznini hafiflemiştir. Vezin meselesinin «bir 
mesele-i edebiye değil bir mesele-i musikive» olduğu 
noktasından hareket edecek, «parmak hesabının alet - i mu-J 
siki olmak itibariyle ad*m-i ciddiyetini» iddia etmiş, Yahya 
Kemal’in « Dergâh » dergisinde Vezinler adlı iki önemli 
makale yayımJamas na (D rgâb, No /O ve 23, 1922) yol 
açan bir makalesinde de «parmak hesabı bir çare-i ahenk 
olamaz» ve «parmak hesabiyle söze hatıâ bir zerre-i musiki 
ilâ/e olunamaz» demiştir. Çocukluk devrindeki ilk şiirle­
rini Tâmât (ı887) adlı bir kitapta toplamış bulunan C Ş., 
olgunluk devrinde yazdığı şiirlerini «Evrâk-ı leyâi» adlı 
bir kitapla toplamayı düşünmüşse de, bu eser bastlmamışur. 
Bazı seçme şiirleri ölümünden sonra Sadettin Nürhet Er- 
gun tarafından yayımlanan Cenah Şı-h^beadin hayatı ve 
seçme ¡ii'lert (19 55) a llı kitapta toplanmıştır! 18*6 «Ser­
vet 1 Fünun»da tefrika ett ğı seyahat mektuplarını Hac Yo­
lunda (1909, 1925) Cemal Paşa’nın davetlisi olaıak gıtnği 
Suriye ve Irak hakkındakı intihalarını A\ak t hak ( 1915), 
«Tasvir - 1 Etkâı» gazetesi hesabına gittiği Avrupa seyahatine 
ait görüşlerini Av upa mektuptan i 1019) adlı kitaplarda 
toplamıştır. Makalelerinin bıı kısmı Evrak - t eyyam (1915), 
Nesr• i haıh, nesr • / sulh ve tiryaki sözleri f 9 18) adlı ki­
taplarda toplanmış, fakat çoğu gaztte ve detgt sahıtelennde 
kaim ştır. Piyesleri, 31 M m  vakasına ait Yatan (oıcanışr 
1913) ile, görmeden evlenmeye ait bir perdelik bir ko­
medya olan Körrbe ve Kiiçuk Beylerdir. Bunlardan başka, 
Tuyugat t Kadı Buıhaneddin (19 8) ve Vılyam Şekıpıyer 
( 1931) adlı ıkı incelemesi vardır. Hayatının son yıüuıında 
hazırlamağa çalıştığı Türkçe sözlük basılmamıştır.
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